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KLÆB 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT SPORTSFISKE I SJØEN 
PÅ SØN- OG HELLIGDAGER I LOFOTEN OPPSYNSOMRÅDE, NORDLAND FYLKE 
Fiskeridepartementet har den 26. august 1998 med hjemmel i § 13 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v., bestemt: 
I 
I forskrift av 4. oktober 1989 om forbud mot sportsfiske i sjøen på søn- og helligdager i Lofoten 
oppsynsområde, Nordland fylke, gjøres følgende endringer: 
§ 1 første ledd annet punktum (nytt) skal lyde: 
Forbudet er ikke til hinder for at det kan fiskes med stang og håndsnøre fra og med skjærtorsdag 
til og med 1. påskedag. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT SPORTSFISKE I SJØEN PÅ SØN- OG HELLIGDAGER I 
LOFOTEN OPPSYNSOMRÅDE, NORDLAND FYLKE 
Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av§ 13 i lov av 3. juni 1983 m. 40 
bestemt: 
§ 1 Sportsfiske 
Det er forbudt på søn- og helligdager å drive sportsfiske i Lofoten oppsynsområde i den tid 
Lofotoppsynet er satt. Forbudet er ikke til hinder for at det kan fiskes med stang og håndsnøre fra 
og med skjærtorsdag til og med 1. påskedag. 
§ 2 Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 6. 
november 1974 om forbud mot sportsfiske i sjøen på søn- og helligdager i Lofoten 
oppsynsområde. 
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